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1. 平成 23 年度刊行の本誌 1 号に関しては、本センターが平成 24 年 6 月中に著作者に著作権譲渡承諾書
を送り、平成 24 年 7 月 31 日までに著作者が著作権を主張した場合は、著作権は著作者に属するもの
とする。また、著作者が電子媒体での公開を拒否した場合は、公開はしないものとする。 
2. この規程は運営委員会の議決によって改訂することができる。 
3. この規程は平成 24年度より適用する。 
4. この規程は平成 25年 5月 13日に改訂された。 
 
 
